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-Boston University School for the Arts presents-
OPEN HOUSE RECITAL 
April 20, 1996 
Saturday, 3:15 p.m. 
Gavotte and Fugue, arr. Shaw 
Six Trios 
Lento 
Allegretto 
Allegro 
Lento sostenuto - Allegro spirituoso 
Menuetto grazioso 
Finale: Allgro scherzando 
Amie O'Brien, graduate, horn 
Fritz Foss, senior, horn 
Gabriel Gitman, graduate, horn 
"Viens, Malika .. .Sous le dome epais" from Lakme 
Jennifer Rivera, junior, saprano 
Georgia Jarman, junior, saprano 
Allison Voth, piano 
"O mio babbino caro" from Gianni Schicchi 
Georgia Jarman, junior, saprano 
Allison Voth, piano 
"The Watch Duet" from Die Fledermaus (Act II) 
Rosalinda: Miranda Rowe, sophpmore, soprano 
Eisenstein: Lawrence Bianco, senior, tenor 
Allison Voth, piano 
Duet from La Fille du Regiment 
·Marie: Jennifer Rivera, junior, soprano 
Sulpice: Morgan Moody, junior, baritone 
Allison Voth, piano 
Sonata No. 3 in A minor, Op. 28 
Sonata for Violin and Cello 
Allegro 
Tres vif 
Lent 
vif, avec entrain 
Suite for Two Cellos and Piano 
Ki-Hung Hong, senior, piano 
Cristina Buciu, Artist Diploma, violin 
Andres Dfaz, Faculty; cellD 
Introduction: Andante maestoso, ma con moto 
Scherzo: Allegro 
Arioso: Lento, rubato 
Finale: Allegro 
Jan Miiller-Szeraws, junior, cello 
Susan Telner, sophomore, piano 
Andres Dfaz, Faculty, cello 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Antonin Reicha 
(1770-1836) 
Leo Delibes 
(1836-1891) 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Johann Strauss, Jr. 
(1825-1899) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Gian Carlo Menotti 
(b. 1911) 
